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Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari ada tidak kebenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 












Barang siapa banyak tawanya, maka wibawanya akan merosot. 
Barang siapa yang suka bercanda niscaya ia diremehkan 
Barang siapa yang banyak omongnya, maka banyak pula bohongnya. 
Barang siapa yang banyak bohongnya, malunya sedikit. 
Barang siapa malu sedikit, maka wara’nya (sikap hati-hatinya) akan tipis 
Dan barang siapa wara’nya tipis maka hatinya akan mati. 
 






Alhamdulillah, syukur hamba ucapkan kepada Illahi Rabbi, atas 
kehendaknya dengan keimananku, atas semua rencana-Nya pada takdirku, atas 
kesempatan mengenalkanku kepada Sang Pemimpin Abadi, Rasululloh SAW, 
yang menjadi inspirasi kepribadianku, inspirasi kepemimpinanku. Karya ini bukan 
puncak keberhasilanku, bukan pula bukti atas puncak prestasiku, melainkan salah 
satu pencapaian dari ribuan titip harapan baik yang Insya Allah akan ditakdirkan 
untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini kupersempahkan kepada : 
Bapak/Ibu yang aku banggakan, 
yang telah membimbingku sejak kecil sampai dewasa serta memberi 
motivasi dan do’a-do’a yang baik untukku. 
Suamiku tercinta 
Yang selalumemberikan motivasi, materi, nasehat untuk selalu 
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 
Anak-anakku tercinta 
Yang selalu memberi semangat dan sebagai lentera hidupku. 
Cucuku tersayang 
Yang selalu memberi semangat dan sebagai penghiburku di kala sedih dan 
senang. 
Ibu Kepala serta Ibu Guru semua di TK Pertiwi III Blimbing  
yang telah membantu saya dalam segala hal. 
Bapak/Ibu Pembimbing 
Terima kasih telah membimbingku dengan penuh kesabaran. 
Teman-teman semua 
Terima kasih atas kebersamaannya selama ini 
Almamaterku UMS 
Tempatku menimba ilmu dan pengetahuan 
Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 
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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Upaya Mengembangkan Fisik 
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dapat terselesaikan dengan baik. 
Penulis menyadari, terselesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 
bimbingan, petunjuk, bantuan dan saran-saran dari berbagai pihak, maka pada 
kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi izin 
pada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Drs. H. Sutan Syahrir Zabda, M.H., Ketua PSKGJ, yang telah memberikan 
rekomendasi persetujuan judul skripsi ini. 
3. Drs. Surtikanti, S.H., M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak 
memberikan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
4. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu. 
5. Kepala TK dan keluarga besar TK Pertiwi III Blimbing yang telah bersedia 
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6. Daryana dan Sutarman, Koordinator Lapangan Prodi PAUD PSKGJ 
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7. Dosen PAUD PSKGJ yang telah memberi ilmu yang bermanfaat sehingga 
penulis dapat mencapai gelar S-1. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 
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Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu kelancaran 
penyusunan skripsi ini mendapatkan imbalan dari Allah SWT.Dalam 
penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-
kekurangan, karena keterbatasan yang dimiliki penulis.Untuk itu, kritik dan 
saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 
penulis pada khususnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan fisik motorik kasar anak 
melalui bermain out door di Kelompok A TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan 
Sambirejo, Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang dilaksanakan dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas, sebagai subyek dari penelitian ini 
adalah peserta didik kelompok A TK Pertiwi III Blimbing yang berjumlah 26 
anak.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
interaktif dan analisis teknis komparatif yang memiliki tiga komponen pokok 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verivikasi.Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui bermain outdoor dapat 
mengembangkan fisik motorik kasar. Pada pra siklus dari 26 anak yang 
kemampuan bermain outdoornyaberkembang sesuai harapan (BSH) baru 2 anak 
dengan rata-rata persentase mencapai 37,30%,pada siklus I meningkat menjadi 24 
anak dengan rata-rata persentase meningkat menjadi 68,07% dan meningkat lebih 
baik lagi pada siklus II yaitu menjadi 26 anak dengan persentase rata-rata sebesar 
82,30%. Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa dalam proses 
pembelajaran pengembangan fisik motorik kasar dengan menggunakan metode 
bermain outdoor dapat mengembangkan fisik motorik kasar anak dan telah 
mencapai hasil yang diharapkan. 
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